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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui mekanisme perhitungan saldo 
akhirprogram JHT pada PT. Jamsostek, tahun 2013 serta mekanisme perhitungan 
saldo akhir program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan, tahun 2014. Selain itu, 
penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perbedaan dari mekanisme perhitungan 
saldo akhir program JHT pada PT. Jamsostek dengan BPJS Ketenagakerjaan antara 
tahun 2013 dengan 2014. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu 
dengan melakukan wawancara kepada Divisi akuntansi BPJS Ketenagakerjaan dan 
data sekunder yaitu laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan. Peneliti melakukan 
penelitian di BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 
Perbedaan hasil perhitungan serta pengembangan program Jaminan Hari Tua (JHT) 
antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT. Jamsostek terletak dari perhitungan 
formulasi JHT dan valuasi yang dihitung, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai 
perhitungan yang lebih baik dimana dengan valuasi yang dihitung pertahun tidak 
berdampak pada bunga deposito, lain dengan PT. Jamsostek yang mempunyai 
dampak pada bunga deposito dimana JHT dengan Bunga Deposito Nett 
menghasilkan adanya GAP. 
. 
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Abstract 
 
The purpose of this study is to determine the mechanism for the calculation of the 
final balance of JHT program at PT. Jamsostek, in 2013 as well as the mechanism of 
calculation of the final balance of JHT program on BPJS Ketenagakerjaan, 2014. In 
addition to that, the study aims to determine the differences in the calculation of the 
final balance of the mechanism of JHT program at PT. Jamsostek with BPJS 
Employment between 2013 to 2014. The data used here is primary data which is to 
do an interview to the accounting division of BPJS Ketenagakerjaan and secondary 
data is the annual reports of  BPJS Ketenagakerjaan. The research study is conducted 
at BPJSKetenagakerjaan. Results of this study explains that the difference calculation 
results and the development of the Old Age Security program (JHT) between BPJS 
Ketenagakerjaan with PTJamsostek is located on the calculation of JHT formulations 
and calculated valuations, BPJS Ketenagakerjaan have a better calculation in which 
the valuation is calculated per year have no impact on deposit interest, different with 
PTJamsostek that have an impact on deposit interest where JHT with Deposit Nett 
produce the GAP. 
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